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Abstract
　This is a health literacy research.　It is proven that the health literacy of Japan is insufficient.　
The specialist is not discussing people’s current states in the government.　It is understood that 
people’s health literacy is considerably insufficient in the result of the survey of the medical 
institution.　I investigated the clerk in the clinics and the hospitals in Hiroshima.　Health literacy is 
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